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ADMINISTRATIVNE PREPREKE S KOJIMA SE 
SUO AVAJU MALA I SREDNJA PODUZE A NA 
PODRU JU ZAPOŠLJAVANJA
Mala i srednja poduze a imaju klju nu ulogu u europskom gospodar-
stvu, ali istovremeno su suo ena s mnogo ve im administrativnim poteško-
ama u svojem poslovanju u usporedbi s velikima. Postoje a rigidnost na 
tržištu rada još više je otežala njihov položaj prilikom kreiranja novih radnih 
mjesta. Upravo stoga cilj ovog rada bio je provjeriti postoje li izme u razli-
itih grupa malih i srednjih poduze a zna ajne razlike u optere enosti ad-
ministrativnim poslovima na podru ju zapošljavanja? Rezultati istraživanja 
pokazuju kako Hrvatska u usporedbi s drugim zemljama Europske unije (EU) 
još uvijek obiluje rigidnostima i ima relativno strogo tržište rada. Primarno 
istraživanje provedeno u Hrvatskoj obuhvatilo je kona ni uzorak od 701 ma-
log i srednjeg poduze a. Rezultati istraživanja pokazali su da ve ina malih i 
srednjih poduze a (54%) najve om administrativnom preprekom na podru -
ju regulacije tržišta rada smatra pre este izmjene propisa vezane uz poslo-
vanje. Na temelju provedenog istraživanja zaklju eno je da postoje zna ajne 
razlike izme u razli itih grupa (broj zaposlenih, pravno-organizacijski oblik 
i sektor) malih i srednjih poduze a u pogledu broja klju nih administrativnih 
prepreka na podru ju zapošljavanja, koje najviše percipiraju mikro poduze-
a i obrtnici koji razvijaju svoju djelatnost u podru ju tercijarnog sektora.
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1. Uvod
Na podru ju Europe, mala i srednja poduze a danas imaju klju nu ulogu 
u gospodarstvima pojedinih nacionalnih ekonomija. U usporedbi sa velikim po-
duze ima, esto se susre u s brojnim poteško ama (unutarnjim, administrativ-
nim i Þ nancijskim), koje ih nerazmjerno poga aju. To je i razlog što esto imaju 
i lošije u inke, koji se o ituju u nižoj proÞ tabilnosti, nižoj stopi preživljavanja, 
ve im ß uktuacijama radnika i dr. Mala i srednja poduze a danas ine 99% svih 
kompanija na podru ju EU. Osiguravaju dvije tre ine poslova privatnog sektora te 
doprinose više od polovice ukupne dodane vrijednosti koja su stvorila sva podu-
ze a (European Parliament, 2017., str. 1). Ve ina malih i srednjih poduze a u EU 
djeluje na nacionalnoj razini, ali su pod utjecajem europske legislative u razli itim 
podru jima, kao što je oporezivanje, konkurentnost i pravo trgova kih društava. 
Cilj politika EU za mala i srednja poduze a je osiguravanje odgovaraju ih i ak-
tivnosti, koje su poslovno prihvatljive te stvaranje Europe privla nijim mjestom za 
uspostavljanje poduze a i vo enje poslovanja (European Parliament, 2017., str. 1). 
Mala i srednja poduze a imaju klju nu ulogu i u hrvatskom gospodarstvu obzirom 
da zapošljavaju dvije tre ine ukupno zaposlenih.
Obzirom na prethodno istaknutu važnost malih i srednjih poduze a za eko-
nomski rast svakog gospodarstva, u radu se istražuje utjecaj administrativnih pre-
preka na podru ju regulacije tržišta rada. Naime, mala i srednja poduze a esto 
isti u kako administrativne i regulatorne prepreke predstavljaju zna ajan teret 
njihovog rasta i smanjenja konkurentnosti. Stoga je tema smanjivanja administra-
tivnih prepreka poslovanja postala sve važnija tema kreatora ekonomskih politi-
ka. Troškovi za manja poduze a su mnogo ve i u usporedbi s velikima u smislu 
poštivanja svih odredbi i propisa te ih nekoliko zemalja lanica aktivno potpo-
maže kada se radi o poreznim odredbama ili uzimaju u obzir njihove speciÞ ne 
karakteristike prilikom izrade nacrta zakona. Europski parlament je dugogodišnji 
pobornik povoljnog okruženja za mala i srednja poduze a koje pridonosi rastu. 
Ekonomska literatura isti e kako se mala i srednja poduze a suo avaju s brojnim 
preprekama prije svega zbog svoje veli ine (Szczepanski, 2016.). Uklanjanje admi-
nistrativnog tereta i prepreka predstavlja središnje pitanje koje je potrebno riješiti 
kako bi se poboljšala poslovna klima i konkurentnost, olakšao razvoj i pove alo 
stvaranje novih radnih mjesta.
Stoga se osnovni cilj ovoga rada odnosi na utvr ivanje postoje eg stanja i 
odnosa krutosti na tržištu rada EU-28 i Hrvatske. Nadalje cilj je i ocijeniti trenutno 
stanje administrativnih prepreka malih i srednjih poduze a na podru ju regula-
cije tržišta rada u Hrvatskoj. U skladu s navedenim ciljem rada postavljeno je i 
glavno istraživa ko pitanje rada: odrediti postoje li izme u razli itih grupa malih 
i srednjih poduze a (s obzirom na broj zaposlenih, pravno-organizacijski oblik i 
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sektor) zna ajne razlike u optere enosti razli itih skupina malih i srednjih poduze-
a administrativnim poslovima na podru ju zapošljavanja? Na temelju navedenog 
proizlazi i glavna hipoteza istraživanja: izme u razli itih grupa malih i srednjih 
poduze a (s obzirom na broj zaposlenih, pravno-organizacijski oblik i sektor) po-
stoje zna ajne razlike u broju klju nih administrativnih prepreka na podru ju za-
pošljavanja.
Rad je podijeljen u pet poglavlja. Nakon uvoda, u drugom dijelu slijedi teorij-
ski okvir i pregled literature ija je svrha ukazati na važnost i snagu malih i sred-
njih poduze a u EU te deÞ nirati administrativne prepreke, posebno one na tržištu 
rada, s kojima se susre u. U tre em dijelu slijedi opis metodologije, dok su u e-
tvrtom dijelu prikazani rezultati istraživanja i diskusija. Rad završava zaklju kom.
2. Teorijski okvir i pregled literature
Teorijska analiza u ovom dijelu rada rezultat je iscrpnog pregleda literature 
koji zapo inje temeljnim deÞ nicijama malih i srednjih poduze a u kontekstu zna-
aja njihove gospodarske snage u nacionalnim ekonomijama. U nastavku slijedi 
analiza stanja i strukture malih i srednjih poduze a na podru ju EU-28 te teorijski 
pregled administrativnih prepreka koji se koristi za daljnje razumijevanje prepreka 
indikatora krutosti na tržištu rada.
2.1. Zna aj malih i srednjih poduze a u Europskoj uniji
Mala i srednja poduze a se ve inom deÞ niraju prema broju zaposlenih oso-
ba, ukupno ostvarenom prihodu ili izvozu, iako se deÞ nicije razlikuju me u ze-
mljama i institucijama. Kao što isti e Hyman, naj eš i kriterij koji se koristi je 
broj zaposlenih (Hyman, 1989., str. 199). Granice broja zaposlenih za pojedine ve-
li ine poduze a razlikuju se me u nacionalnim statisti kim sustavima. Tako neke 
zemlje postavljaju granicu na 200 zaposlenih, dok Sjedinjene ameri ke države u 
mala i srednja poduze a uklju uju poduze a s manje od 500 zaposlenih. Mala po-
duze a su op enito ona koja imaju manje od 50 zaposlenih, dok mikro poduze a 
imaju najviše do deset, ili u nekim slu ajevima, pet zaposlenih (OECD, 2000., str. 
2). Kao naj eš a gornja granica za broj zaposlenih u malim i srednjim poduze ima 
na podru ju zemalja EU koristi se 250 (European Commission, 2003.). Tako se 
deÞ nicija veli ine poduze a koja se koristi u ovom radu temelji na deÞ nicijama 
koje koristi statisti ki ured Europske komisije (Eurostat) u svojim Strukturnim 
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poslovnim statistikama (engl. Structural Business Statistics, SBS). Ona se prven-
stveno temelji na broju zaposlenih osoba, ali ujedno deÞ nira mala i srednja podu-
ze a kao poslovanje sa manje od 250 zaposlenih, godišnjim prometom manjim od 
50 milijuna eura te ukupnom bilancom manjom od 43 milijuna eura (European 
Commission, 2003.). U tablici 1 prikazana je naj eš e korištena podjela malih i 
srednjih poduze a u okviru koje je mogu e razlikovati tri veli ine poduze a: mi-
kro, malo i srednje poduze e. 
Tablica 1. 
DEFINICIJA VELI INE MALIH I SREDNJIH PODUZE A NA PODRU JU EU
 Kategorija poduze a Zaposlenici Promet Ukupna bilanca
Mikro < 10 < 2 milijuna EUR < 2 milijuna EUR
Malo < 50 < 10 milijuna EUR < 10 milijuna EUR
Srednje < 250 < 50 milijuna EUR < 43 milijuna EUR
Izvor: European Commission (2016.a, str. 3).
Zahvaljuju i snažnom gospodarskom rastu u posljednje dvije godine, razina 
dodane vrijednosti malih i srednjih poduze a na podru ju EU-28 bila je gotovo 
9% ve a nego u 2008. godini (European Commission, 2016., str. 1). Bez obzira 
na njihovu zna ajno ve u ß eksibilnost u pogledu stvaranja novih radnih mjesta 
u odnosu na velika poduze a (Obadi , Aristovnik, 2016.), razina zaposlenosti je 
još uvijek ispod razine iz 2008. godine. Mala i srednja poduze a ine okosnicu 
europskog gospodarstva. U 2015. godini nešto manje od 23 milijuna malih i sred-
njih poduze a na podru ju EU-28 stvorilo je 3,9 trilijuna dodane vrijednosti (3/5 
ukupne dodane vrijednosti) i zapošljava 90 milijuna ljudi (2/3 svih zaposlenih), 
(European Commission, 2016., str. 1). Veli ina stvarnog rasta dodane vrijednosti 
i zapošljavanja razlikuje se me u zemljama lanicama, a porast zapošljavanja u 
malim i srednjim poduze ima posljedica je rasta broja poduze a, a ne novog za-
pošljavanja obzirom da je broj zaposlenih u malim i srednjim poduze ima ostao 
stabilan u 2014. i 2015. godini.
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 Tablica 2. 
STRUKTURA PODUZE A U EU-28 I HRVATSKOJ S OBZIROM NA BROJ 
ZAPOSLENIH I UKUPAN PRIHOD (U %), 2015. GODINI








Mikro 21,20 29,5 - -
Malo 18,00 20,2 35,4* 51,6*
Srednje 18,20 17,0 18,6 17,6
Mala i srednja - ukupno 57,40 66,8 54,0 69,2
Velika 42,60 33,20 46,0 30,8
Izvor: European Commission (2016.a) i CEPOR (2017.).
Napomena: * za Hrvatsku ne postoje odvojeni podaci za mikro i mala poduze a.
Prema podacima u Tablici 2, u Hrvatskoj je u 2015. godini poslovalo 106.221 
mikro, malih i srednjih poduze a (99,7% ukupno registriranih poduze a), koja 
ostvaruju udio od 54% u ukupnom prihodu, 69,2% u zaposlenosti i 50,3% u izvozu 
Hrvatske (CEPOR, 2017., str. 7). U 2015. godini udio malih i srednjih poduze a u 
ukupnom prihodu iznosio je 54% što je neznatno pove anje (oko 1% bod) u odnosu 
na 2014. godinu. Me utim, promjene u prihodima ovisno o veli ini poduze a su 
znatno uo ljivije. Tako je ukupan prihod malih poduze a u 2015. godini porastao 
je za 4,8%, srednjih poduze a za 6%, a velikih poduze a za 1,3% u odnosu na 
2014. godinu (CEPOR, 2017., str. 12). Mala poduze a, iako imaju najve i udio u 
zaposlenosti (51,6%) u strukturi ukupnog prihoda sudjeluju s 35,4%. Srednja po-
duze a imaju podjednak udio u zaposlenosti i ukupnom prihodu (CEPOR, 2017, 
str. 13).
U usporedbi s velikim poduze ima, mala i srednja poduze a esto stvaraju 
nešto slabije rezultate, kao što su niža proÞ tabilnost, ve a ß uktuacija zaposlenika, 
niža stopa preživljavanja, manje uspjeha u podru ju inovacija, manji kapacitet za 
ulaganje u razvoj i usavršavanje zaposlenika i drugo (Szczepanski, 2016., str. 2). 
Navedeno se može djelomi no objasniti postojanjem zna ajnih prepreka ulasku 
novih zaposlenika i rastu, koji je svojstven ve ini ekonomija. Manja poduze a su-
o avaju se s nerazmjerno ve im regulatornim optere enjem od ve ih poduze a 
(Aristovnik, Obadi , 2015., str. 765), a neu inkovita javna uprava, slaba pravosud-
na sposobnost i pravna nesigurnost i dalje su glavna prepreka industrijskoj kon-
kurentnosti i gospodarskom rastu u lanicama EU (European Commission, 2014., 
str. 52)
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2.2. Administrativne prepreke
Administrativne prepreke predstavljaju skupni naziv za administrativno op-
tere enje, koje treba razlikovati od administrativnog tereta. Naime, administra-
tivne prepreke predstavljaju sve što neopravdano otežava poslovanje poduze a, za 
razliku od administrativnog tereta koji se može šire deÞ nirati kao svi troškovi 
koji proizlaze iz prinudnih obveza koje posjeduju javne vlasti na temelju zakona, 
odredbi ili sli nih akata (Szczepanski, 2016., str. 6). Administrativni tereti razliku-
ju se me u europskim zemljama, a uklju uju: (a) europski zakon i doma e pravne 
akte potrebne za njegovo uskla ivanje sa nacionalnim zakonom, (b) ra unovod-
stvene i porezne zahtjeve, kao i (c) sektorske i industrijski speciÞ ne zakone i 
obveze izvješ ivanja i uskla enosti (Szczepanski, 2016., str. 6). Administrativne 
prepreke predstavljaju troškove poduze ima i gra anima u ispunjavanju temeljnih 
obveza koje proizlaze iz vladinih zakona i propisa (European Commission, 2014.). 
Mogu se deÞ nirati kao (ponavljaju i) troškovi administrativnih aktivnosti koje su 
poduze a dužna obavljati kako bi se pridržavale obaveza koje su im nametnute 
putem regulacije središnje države (UK Cabinet OfÞ ce, 2006.). 
Nametanje esto prestrogih regulatornih obveza za mala i srednja poduze-
a, navelo je Europsku komisiju da uvede posebne akcijske planove za pojedno-
stavljivanje i poboljšanje regulatornog okruženja. Glavni pokreta i koji stoje iza 
programa „Bolja regulacija za rast i poslove u Europskoj uniji“ (engl. „Better 
Regulation Programs“), pretpostavljaju kako bi ja e usmjerenje na smanjivanje 
administrativnog optere enja poduze a dovelo do boljih politika, bolje proved-
be, bolje uskla enosti i naposljetku, bolje vlade (UK Cabinet OfÞ ce, 2006.). U 
dokumentu COM (2005) 97 „Bolja regulacija za rast i poslove u Europskoj 
uniji“, Komisija ohrabruje zemlje lanice da nastave samostalno nadalje ra-
zvijati poboljšane administrativne propise (European Commission, 2005.). U 
okviru Lisabonske strategije, Europska komisija je pokrenula svoj program 
“Bolja regulacija”. Kako bi se navedena strategija usvojila do po etka 2007. 
godine, Komisija je usvojila „Akcijski program za smanjenje administrativnih 
troškova u EU“. Akcijski plan je odobrilo Europsko vije e koje je naglasilo 
postavljanje cilja za smanjenje administrativnih tereta za 25% do 2012. godine. 
Takvo smanjenje moglo bi dovesti do pove anja BDP-a EU od 1,4% (European 
Commission, 2007.).
Kao što isti e Szczepanski, ekonomska literatura široko klasiÞ cira prepreke 
rastu malih i srednjih poduze a u tri osnovne kategorije: unutarnje (npr., nedovolj-
ne vještine i resursi na razini poduze a), administrativne (npr., porezni sustavi, 
složeni zakoni) i Þ nancijske (ve inom pristup Þ nanciranju), (Szczepanski, 2016., 
str. 2). Posljednje sveobuhvatno istraživanje Eurobarometra, iz 2007. godine, prije 
krize koje je bilo usmjereno na speciÞ ne poteško e malih i srednjih poduze a 
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pokazalo je da su najve i problemi bili: strogi administrativni propisi, niska dostu-
pnost i trošak odgovaraju ih ljudskih resursa (gotovo tre ina poduze a je tvrdila 
da se suo ava s poteško ama u tom podru ju), nedovoljna infrastruktura i ogra-
ni eni pristup Þ nanciranju (više od 20% poduze a se suo ava sa poteško ama u 
tom podru ju), (Szczepanski, 2016., str. 2). injenice pokazuju da mala i srednja 
poduze a snose nesrazmjerno ve a regulacijska i administrativna optere enja u 
usporedbi s velikim poduze ima. 
Szczepanski (2017.) zaklju uje kako razne studije pokazuju da je za manje 
subjekte trošak uskla enosti s regulatornim optere enjima i zahtjevima neraz-
mjerno visok. Ukupni trošak administrativnog optere enja kao udio u BDP-u ra-
zlikuje se me u lanicama EU. Italija, Španjolska, Poljska, Gr ka i Ma arska bi-
lježe najve e razine (izme u 4,6 i 6,8% BDP-a), dok Finska, Švedska, Ujedinjeno 
kraljevstvo, Danska i Irska bilježe najniže razine (izme u 1,5% i 2,4% BDP-a), 
(Szczepanski, 2017., str. 13). Optere enje malih i srednjih poduze a je veliko 
zbog estih pogrešaka, koje ne uzimaju u obzir posebna obilježja malih gospo-
darstva prilikom oblikovanja zakona, ali i zbog same prirode administrativnog 
tereta. Dužnosti i obveze su esto identi ne za manja i ve a poduze a, ali mala 
i srednja poduze a su manje eÞ kasna u rješavanju propisa (npr., ona investiraju 
manje u IT sustave za podršku, a i u manjim poduze ima sami poduzetnici tro-
še dragocjeno vrijeme na rješavanje uskla enosti i izvješ ivanja (Szczepanski, 
2017., str. 13). Stru njaci procjenjuju da dok velika poduze a pla aju 1 EUR 
po zaposleniku za regulatorne obveze, mala poduze a za iste troškove pla aju 
do 10 EUR. Studije pokazuju kako se poduze a s manje od deset zaposlenika 
moraju suo iti s regulatornim optere enjem (mjereno po zaposleniku), koje je 
gotovo dvostruko ve e od optere enja poduze a koje ima više od 10, a manje od 
20 zaposlenika i gotovo tri puta ve e od optere enja poduze a koje ima više od 
20, a manje od 50 zaposlenika (Szczepanski, 2016., str. 7). Za velika poduze a, 
optere enje po zaposleniku ini svega jednu petinu ili manje u usporedbi sa ma-
lim poduze ima. Neravnopravno regulatorno optere enje postoji zbog nekoliko 
razloga, kao što su: (i) uskla enost s propisima ima karakteristike Þ ksnih troš-
kova (npr. dužnosti o informiranju su iste za mala i velika poduze a), (ii) mala i 
srednja poduze a su manje eÞ kasna u bavljenju s propisima (npr., ona investiraju 
manje u speciÞ nu kompjuterizaciju) i (iii) esto su sami poduzetnici ti koji se 
moraju baviti regulacijom i propisima (Szczepanski, 2016., str. 7).
Europski parlament ve  godinama u svojim rezolucijama isti e kako su spe-
ciÞ ne prepreke s kojima se suo avaju mala i srednja poduze a posljedica njihove 
male veli ine (Szczepanski, 2017.). Od 2011. godine kontinuirano isti e kako je 
smanjivanje administrativnih barijera, bolji pristup Þ nancijskim prilikama i po-
drška kreiranju konkurentskog okruženja klju no pitanje kako bi se omogu io 
uspješan poslovni razvoj i kreiranje novih radnih mjesta (European Parliament, 
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2017., str. 4). Europska komisija i Europska središnja banka provode zajedni ka1 
godišnja istraživanja o pristupu Þ nanciranja poduze a te ujedno prate najkriti nije 
probleme na koje ukazuju mala i srednja poduze a. Me u šest najve ih problema 
koja su poduze a identiÞ cirala u razdoblju od 2011.-2016. su pronalaženje kupaca, 
dostupnost stru nog osoblja i menadžera, konkurencija, regulacija, troškovi proi-
zvodnje ili rada i pristup Þ nanciranju, a prikazani su u graÞ konu 1.
GraÞ kon 1. 
NAJVE I PROBLEMI S KOJIMA SE SUO AVAJU MALA I SREDNJA 
PODUZE A NA PODRU JU EU-28, 2011.-2016. GODINE
Izvor: European Commission (2016.b.).
Od svih navedenih problema, mala i srednja poduze a tijekom cijelog proma-
tranog razdoblja kao najve i problem isti u pronalaženje kupaca za svoje proizvode 
ili usluge. Navedeno rangiranje problema provodi se na osnovu ocjene ispitanika 
koji su zamoljeni da na skali od 1 do10 pridruže odre enom problemu broj u skla-
1  Više o zajedni kom istraživanju pod nazivom Anketa o pristupu Þ nanciranju poduze a 
(engl. Survey on the Access to Finance of Enterprises - SAFE) vidjeti u službenom pismu Europske 
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du s intenzitetom problema kako ga oni doživljavaju. U 2016. je ak 25% malih i 
srednjih poduze a problem pronalaska kupaca smatralo najvažnijim problemom. 
Mala i srednja poduze a u EU ovisna su prvenstveno o doma em tržištu ija razi-
na potražnje se još uvijek nije vratila na pred-kriznu razinu. Kao slijede i važan 
problem isti e se pronalaženje stru nog osoblja ili menadžera sa iskustvom (20%), 
dok tre im i etvrtim problemom po važnosti smatraju konkurenciju (13%) i re-
gulaciju (12%). Pod regulacijom se podrazumijevaju europski i nacionalni zakoni 
te industrijski propisi, koji optere uju administrativno poslovanje malih i srednjih 
poduze a. Navedeni pokazatelj smatran je u 2011. godini najve im problemom 
samo u 8% slu ajeva, dok je uz odre ene varijacije od 2011. do 2015. godine u 
2016. godini inio najve i problem u 12% malih i srednjih poduze a. 
Na graÞ konu 2. prikazani su najve i problemi s kojima se suo avaju mala i 
srednja poduze a na podru ju EU-28 i izdvojeno u Hrvatskoj tijekom 2016. godine.
 GraÞ kon 2. 
NAJVE I PROBLEMI S KOJIMA SE SUO AVAJU MALA I SREDNJA 
PODUZE A NA PODRU JU EU-28 I RH U 2016. GODINI
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Prosje no mala i srednja poduze a na podru ju EU-28 u 2016. godini kao 
najve i problem isti u pronalaženje kupaca za svoje proizvode ili usluge, dok je u 
Hrvatskoj dostupnost stru nog osoblja ili iskusnih menadžera te regulacija najve i 
problem. Ukoliko se promatraju pojedine europske zemlje, postoje zna ajna odstu-
panja od prosjeka EU-28. Konkurencija je mnogo ve i problem u malim i srednjim 
poduze ima u Finskoj i Malti (u 27% slu ajeva), dok je u Njema koj taj problem 
ocijenjen relativno nisko (8%). Pristup Þ nanciranju je vrlo visok problem malim i 
srednjim poduze ima u Gr koj i Ciparu (svugdje u 24% slu ajeva), a najmanje u 
Ujedinjenom Kraljevstvu, Njema koj, Luksemburgu i Estoniji (6%). Trošak rada 
i proizvodnje je važno pitanje u Italiji (19%) i relativno malo na Malti, Cipru i 
Gr koj (7%), dok je dostupnost stru nog osoblja ili iskusnih menadžera relativno 
je veliki problem u Slova koj i eškoj Republici (obje 31%). Regulacija predstavlja 
najve i problem malim i srednjim poduze ima u Hrvatskoj i Francuskoj (u 20% 
slu ajeva), (European Commission, 2016.b) pri emu u Hrvatskoj veliki problem 
predstavljaju krutosti u administrativnim preprekama na tržištu rada.
2.3. Prepreke i krutosti na tržištu rada
Stvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduze ima nije nikada 
otežano ili potaknuto samo jednim faktorom. Po etkom 2016. godine agencija EU, 
Eurofound je objavila istraživanje o skupini razli itih prepreka prilikom kreiranja 
radnih mjesta s kojima se suo avaju mala i srednja poduze a na podru ju EU-28. 
Zaklju eno je kako prepreke mogu biti vanjske i unutarnje (Eurofound, 2016.). 
Vanjske prepreke, uklju uju administrativno i institucionalno poslovno okruženje 
(npr. reguliranje radnog vremena trgovina, strogi radni zakon), postoje u makroe-
konomsku situaciju (i rezultiraju i pad potražnje, pove anje kašnjenja u pla anjima 
i otežavaju i pristup Þ nancijama), konkurenciju od strane ve ih ili multinacional-
nih poduze a i sive ekonomije, te visoke troškove rada, koji su povezani s niskom 
dostupnoš u kvaliÞ cirane radne snage. Unutarnje prepreke uklju uju ekonomski 
u inak malih i srednjih poduze a, nedostatak strateškog planiranja, nisku sposob-
nost internacionalizacije i inovativnosti, neeÞ kasnu organizacijsku strukturu i spo-
sobnost upravljanja, nesposobnost za privla enje radnika, kao i nisku motivaciju i 
negativan stav vlasnika ili menadžera (Eurofound, 2016.).
Pravila na tržištu rada mogu imati zna ajne efekte za ukupnu ekonomsku ak-
tivnost neke nacionalne ekonomije. Podaci Svjetske banke, objavljeni u izvještaju 
Doing Business (2017.), pokazuju da je kruto reguliranje zapošljavanja povezano 
s višim razinama neformalnosti, dok blaga pravila na tržištu rada mogu dovesti 
do diskriminacije i lošeg postupanja prema zaposlenicima (World Bank Group, 
2017., str. 87). Spomenuti izvještaj mjeri nekoliko aspekata pravila na tržištu rada: 
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zapošljavanje, radno vrijeme, pravila otpuštanja i njihove troškove za 190 zemalja 
svijeta (World Bank Group, 2017., str. 87). Prema tim podacima, može se zaklju iti 
da ekonomije s ß eksibilnijim propisima na tržištu rada imaju ve i udio u formal-
no registriranim poduze ima, te ve i udio osiguranika mirovinskog osiguranja, 
koji može poslužiti kao zamjenska varijabla za službenu zaposlenost (World Bank 
Group, 2017., str. 87).
Danas je vladama izazov izbjegavanje velikog broja propisa i prekomjerne 
regulacije, s jedne strane, i uravnoteživanje ß eksibilnosti rada uz sigurnost i zaštitu 
radnika, s druge strane (World Bank, 2012.). Zakonska zaštita zaposlenja (engl. 
employment protection legislation, EPL) kao skup pravila koja reguliraju zapo-
šljavanje i otpuštanje radnika, je osmišljena kako bi unaprijedila blagostanje rad-
nika i sprije ila diskriminaciju (World Bank, 2017., str. 87). Prosje no, poduze a u 
neformalnom sektoru imaju manje dodane vrijednosti po radniku i ispla uju niže 
pla e od poduze a u formalnom sektoru (World Bank, 2017., str. 87).
Postoje a ekonomska literatura (OECD, 2010.; Napier et al., 2012.; Criscuolo 
et al., 2014.) isti e administrativno i institucionalno poslovno okruženje odlu u-
ju im faktorom u kreiranju radnih mjesta u malim i srednjim poduze ima u svim 
zemljama lanicama EU. Na primjer, u Švedskoj gotovo 40% poduzetnika smatra 
kako su administrativne prepreke i zakonska regulativa najve a prepreka poslov-
nom razvoju i rastu (Eurofound, 2016., str. 40). U Estoniji, 38% malih i srednjih 
poduze a isti e otežavaju e zakonodavstvo i pretjeranu birokraciju kao problem, 
dok u Njema koj jedna petina poduze a smatra kako su nepotrebne birokratske 
procedure (engl. red tape) vezane uz standarde zaštite okoliša, oporezivanje i rad-
no ili socijalno pravo snažno porasle tijekom posljednjih pet godina (Eurofound, 
2016., str. 41). Kvaliteta javnih institucija tako er utje e na razinu zaposlenosti u 
malim i srednjim poduze ima. Posebni imbenici u ovom smislu uklju uju razinu 
transparentnosti javne uprave te njezinu provedbu kontrola i sankcija, u inkovitost 
i dužinu trajanja donošenja odluka javnih tijela, kao i korupciju što se posebno 
isti e u slu aju Hrvatske i Italije (Eurofound, 2016., str. 41). Neravnopravna slika 
poduzetništva, uklju uju i stigmatizaciju neuspjeha i nevoljkost davanja „druge 
prilike“, predstavlja zapreku u stvaranju novih radnih mjesta u malim i srednjim 
poduze ima. Nepovoljna percepcija poduzetništva i osobito malih i srednjih podu-
ze a negativno utje e na potencijalni broj novo osnovanih poduze a koja bi kasnije 
mogla stvarati radna mjesta (Eurofound, 2016., str. 42).
Na vrhu problema koji su sami izazvani brojnim drugim ograni enjima, po-
put složenosti i nerazumljivosti velikog broja razli itih propisa o tržištu rada za-
sigurno usporavaju rast i stvaranje radnih mjesta, ne samo u Njema koj nego i na 
me unarodnoj razini (Pierre i Scarpetta, 2004.). Gauthier i Gerzovits (1997.) su-
geriraju da postoji manje srednjih poduze a jer se suo avaju s najvišim poreznim 
stopama i troškovima rada budu i da mala poduze a mogu odabrati da ostanu 
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neformalna kako bi izbjegla pla anje poreza, a ve a poduze a nastoje lobirati za 
poseban tretman. 
Dizajn i sadržaj zakonske regulative nisu jedini initelji koji otežavaju krei-
ranje novih poslova u malim i srednjim poduze ima. Problem predstavlja i njihova 
stabilnost. este promjene zakonske regulative su vrlo izazovne za mala i srednja 
poduze a i nažalost mogu imati negativan utjecaj na stvaranje novih radnih mje-
sta. Na primjer, u Hrvatskoj je od 2006. godine uvedeno i izmijenjeno oko 500 
propisa, koje poduze a trebaju kontinuirano pratiti i prilago avati im se, dok je 
u Litvi 58% malih i srednjih poduze a identiÞ ciralo nestabilne i proturje ne za-
kone kao glavnu prepreku njihovom poslovnom razvoju i stvaranju zaposlenosti 
(Eurofound, 2016., str. 43).
Hrvatsko tržište rada, kao i u slu aju ve ine ostalih lanica EU, karakterizira-
ju relativno visoke „krutosti na tržištu rada“. One se prije svega odnose na kompli-
cirane i skupe postupke zapošljavanja i otpuštanja radnika, previsoke minimalne 
nadnice, previsoke naknade za nezaposlene, previsoku zaštitu radnika, preveliku 
mo  sindikata i dr. Navedeno potvr uju i podaci Svjetske banke putem kojih je 
istražena razina rigidnosti na tržištu rada Hrvatske s kojom se susre u mala i sred-
nja poduze a. Koristile su se etiri mjere regulacije tržišta rada na temelju baze 
podataka Svjetske banke Doing Business. U navedenoj bazi prikupljaju se poda-
ci o etiri aspekta regulacije tržišta rada: zapošljavanje, radno vrijeme, pravila i 
trošak otpuštanja. etiri mjere regulacije tržišta rada u Hrvatskoj prikazane su u 
Tablici 3.
U usporedbi s drugim zemljama EU, Hrvatska još uvijek ima relativno strogo 
tržište rada što predstavlja veliku prepreku u razvoju malih i srednjih poduze-
a. Ograni enja postoje u administrativnim pravilima zapošljavanja i otpuštanja 
(Obadi , et al., 2017.). Što se ti e procedure zapošljavanja, Hrvatska još uvijek ima 
ugovore na odre eno vrijeme zabranjene za trajne poslove, relativno visoku pro-
pisanu minimalnu nadnicu i ograni enja za no ni rad i godišnji odmor. Uzimaju i 
u obzir pravila i troškove otpuštanja radnika, država u Hrvatskoj zahtijeva oba-
vještavanje tre e strane o otkazu i predvi a posebna pravila o otpuštanju tj. pre-
kidu radnog odnosa i ponovnom zapošljavanju. Naknada za otpuštanje iznosi 7,2 
tjedana pla e, dok na primjer istovremeno u Austriji, Belgiji, eškoj, Danskoj, 
Rumunjskoj, Slova koj i Švedskoj ona ne postoji (Svjetska banka, 2017.).
Istraživanje u ovom radu usmjereno je na utvr ivanje vanjskih prepreka pri-
likom kreiranja radnih mjesta i to na one koje su usmjerene na administrativno i 
institucionalno okruženje poslovanja malih i srednjih poduze a. Kako bi se proci-
jenilo postoje e stanje radnih propisa o razli itim individualnim karakteristikama 
malih i srednjih poduze a s obzirom na administrativne prepreke u procesu za-
pošljavanja i otpuštanja u Hrvatskoj, te ispitalo istraživa ko pitanje, provedeno je 
primarno istraživanje.
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Tablica 3. 
INDIKATORI REGULACIJE TRŽIŠTA RADA U HRVATSKOJ
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Izvor: Obadi  et al. (2017.) prema World Bank Group (2017.) baza podataka Doing Business.
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3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
Primarno istraživanje provedeno je u okviru hrvatsko-slovenskog znanstve-
no-istraživa kog projekta „Djelovanje javne uprave i proceduralna (de) birokrati-
zacija u smislu razvoja malih i srednjih poduze a: komparativna analiza Slovenije 
i Hrvatske“ za razdoblje 2016.-2017. godine Þ nanciranog od strane Ministarstva 
znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva za izobraževanje, zna-
nost in šport Republike Slovenije. Projekt se provodio s ciljem ocjene trenutnog 
stanja vezanog za administrativne poslove malih i srednjih poduze a u nekoliko 
upravnih podru ja te ocijene rješenja ili mjera za uklanjanje administrativnih pre-
preka.
Podaci za ovo istraživanje prikupljeni su pomo u anketnog upitnika. Sadržaj 
upitnika oblikovali su akademski stru njaci iz podru ja ekonomije i prava zajedno 
s preporukama prakti ara, tj. predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) 
i Hrvatske obrtni ke komore (HOK). Upitnik sadrži 40 pitanja i obuhva a razli ita 
važna podru ja u kojima se mala i srednja poduze a mogu suo iti s administrativ-
nim preprekama, pri emu je postojala mogu nost neodgovora na pitanja za koja 
su ispitanici ocijenili da nisu prikladna za njih. Upitnik je distribuiran putem web 
preglednika svim lanovima HUP-a i HOK-a. Kako bi se pove ala stopa povra-
ta i reprezentativnost uzorka, upitnik je tako er podijeljen lanovima komore na 
brojnim sastancima Hrvatske obrtni ke komore. On-line anketa se provodila u 
razdoblju od 5. prosinca 2016. do 31. ožujka 2017. te je rezultirala sa 960 otvorenih 
anketnih upitnika, od kojih je 734 bilo djelomi no ili potpuno ispunjeno. U svrhu 
analize u ovom radu, u obzir su uzeta samo ona pitanja koja se odnose na podru je 
regulacije tržišta rada. Uzorkom su obuhva ena poduze a s podru ja svih županija 
RH što zna i da je postignuta reprezentativna pokrivenost svih županija u uzorku. 
Iz uzorka su potom isklju ena poduze a koja nisu u potpunosti odgovorila na pi-
tanja koja predstavljaju glavne varijable u analizi, te su isklju ena velika poduze a 
s više od 250 zaposlenika. Kona ni uzorak malih i srednjih poduze a, temeljem 
kojeg je provedena analiza uklju uje 701 poduze e.
U Tablici 4 prikazana je strukturu uzorka malih i srednjih poduze a na po-
dru ju svih županija RH.
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 Tablica 4. 
STRUKTURA UZORKA PO ŽUPANIJAMA I USPOREDBA S 
POPULACIJOM MALIH I SREDNJIH PODUZE A
 Službeni izvor Uzorak
 Broj MSP MSP (%) Broj MSP MSP (%)
Zagreba ka 10.707 6% 90 13%
Grad Zagreb 58.291 35% 209 30%
Krapinsko-zagorska 2.704 2% 19 3%
Sisa ko-moslava ka 2.653 2% 14 2%
Karlova ka 2.861 2% 8 1%
Varaždinska 4.958 3% 32 5%
Koprivni ko-križeva ka 2.401 1% 9 1%
Bjelovarsko-bilogorska 2.593 2% 18 3%
Primorsko-goranska 14.997 9% 69 10%
Li ko-senjska 1.090 1% 7 1%
Viroviti ko-podravska 1.330 1% 13 2%
Požeško-slavonska 1.146 1% 7 1%
Brodsko-posavska 2.595 2% 10 1%
Zadarska 5.269 3% 13 2%
Osje ko-baranjska 6.763 4% 20 3%
Šibensko-kninska 2.966 2% 15 2%
Vukovarsko-srijemska 2.308 1% 35 5%
Splitsko-dalmatinska 18.332 11% 44 6%
Istarska 14.119 8% 33 5%
Dubrova ko-neretvanska 5.519 3% 11 2%
Me imurska 4.401 3% 23 3%
Nema odgovora - - 2 0%
Ukupno 168.003 100% 701 100%
 Izvor: izra un autorice na temelju Baze podataka HGK (2016.). Podaci za mikro poduze a preuze-
ti su iz Registra poslovnih subjekata - http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon?lang=hr_HR 
i baze podataka FINA-e (2016.) - Registar godišnjih Þ nancijskih izvještaja - http://rgÞ .Þ na.hr/
IzvjestajiRGFI.web/main/home.jsp 
Napomena: Kratica MSP se odnosi na mala i srednja poduze a.
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Najve i broj malih i srednjih poduze a uklju en u analizu nalazi se na po-
dru ju Grada Zagreba (30%). To je u skladu sa službeno najve im udjelom regi-
striranih malih i srednjih poduze a upravo u toj županiji (35%). I udjeli ostalih 
županija u uzorku odgovaraju službenoj strukturi poduze a itave populacije 
u RH. Najve e odstupanje zabilježeno je za Splitsko-dalmatinsku županiju, sa 
proporcionalno najmanjim udjelom anketiranih poduze a, što se može objasniti 
injenicom na vremenski tijek provo enja anketiranja. Naime, anketiranje se 
provodilo od prosinca do ožujka, kada ve i dio malih i srednjih poduze a na 
podru ju te županije nije aktivan. Ve ina poduze a uklju ena u istraživanje, pri-
pada skupini mikro poduze a s manje od 10 zaposlenih (75,5%), malih je 18,8% 
dok srednja ine 5,7%.
Za potrebe ovog empirijskog istraživanja, mala i srednja poduze a su podije-
ljena prema tri kriterija: veli ina poduze a (prema broju zaposlenih), pravno-orga-
nizacijski oblik i sektor. S obzirom na veli inu poduze a, mala i srednja poduze a 
su podijeljena na mikro poduze a (s manje od 10 zaposlenih), mala poduze a (s 
10-49 zaposlenih) i srednje velika poduze a (s 50-249 zaposlenih). Uzimaju i u 
obzir pravno-organizacijski oblik, podijeljena su u društva sa ograni enom odgo-
vornoš u, obrtnike i ostala poduze a. Kona no, mala i srednja poduze a su po-
dijeljena prema sektorima na primarni, sekundarni, tercijarni i kvartarni sektor. 
Takvom podjelom, mogu e je identiÞ cirati potencijalne razlike izme u pojedinih 
individualnih grupa malih i srednjih poduze a u pogledu klju nih administrativ-
nih prepreka na podru ju zapošljavanja.
U skladu s ranije istaknutim ciljem rada, analizirane su prosje ne vrijed-
nosti varijable „Optere enost poduze a na podru ju zapošljavanja“ kako bi se 
odgovorilo na glavno istraživa ko pitanje rada postoji li izme u razli itih grupa 
malih i srednjih poduze a (s obzirom na broj zaposlenih, pravno-organizacijski 
oblik i sektor) zna ajna razlika u broju klju nih administrativnih prepreka na 
podru ju zapošljavanja? Glavna varijabla analize je „broj klju nih administrativ-
nih prepreka“ koja nam predstavlja proxy varijablu za „intenzitet administrativ-
nih prepreka“. U Tablici 5. prikazano je sedam tvrdnji koje se odnose na admi-
nistrativne prepreke s kojima se suo avaju poslodavci na podru ju zapošljavanja 
prilikom prijave i odjave zaposlenika (npr. obvezna osiguranja – mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje).
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 Tablica 5. 
OPTERE ENOST PODUZE A NA PODRU JU ZAPOŠLJAVANJA
1 Potrebno je previše vremena za provedbu traženih postupaka i drugih formalnosti.
2 Potrebno je previše Þ nancijskih sredstva potrebnih za provedbu traženih postupaka i 
drugih formalnosti.
3 Pre este izmjene propisa vezanih uz poslovanje.
4 Broj postupaka i drugih formalnosti u podru ju poslovanja je prevelik.
5 Potrebna je dodatna osobna interakcija poduze a s upravnim tijelima (npr. dodatni 
sastanci, višekratni dolasci na šalter, itd.).
6 Potreban je preveliki broj razli itih dokumenata.
7 Potrebna je dodatna pomo /usluge vanjskih osoba (npr. korištenje ra unovodstvenog 
servisa, odvjetnika, poreznog savjetnika i sl.).
Izvor: vlastito istraživanje.
Broj klju nih administrativnih prepreka mjeren je na ljestvici od 0 do 3 s 
obzirom da svaka tvrdnja može imati vrijednost 0 ili 1, a svako anketirano po-
duze e moglo je izabrati najviše 3 od 7 tvrdnji, koje za njih predstavljaju najve u 
administrativnu prepreku, te stoga vrijednost 3 predstavlja maksimum. Rezultati 
istraživanja u ovom radu prikazuju se u dva dijela. U prvom dijelu analize koristi 
se metode deskriptivne statistike. Izra unane su relativne frekvencije i prosje ne 
vrijednosti, a u drugom dijelu istraživanja provedena je analiza varijance. 
4. Rezultati (istraživanja) i rasprava
Prvi dio rezultata istraživanja prikazuje (na temelju rezultata iz uzorka) op u 
sliku mogu ih prepreka koja mogu opteretiti poslovanje malih i srednjih poduze a 
na podru ju regulacije zapošljavanja, a drugi dio prikazuje prosje nu vrijednost 
broja klju nih administrativnih prepreka na podru ju zapošljavanja u pojedinoj 
grupi malih i srednjih poduze a. Analizira se sedam tvrdnji s kojima se suo avaju 
poslodavci, a relativne frekvencije njihovih odgovara prikazane su u graÞ konu 3.
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GraÞ kon 3. 
PERCEPCIJA ADMINISTRATIVNIH PREPREKA NA PODRU JU 
ZAPOŠLJAVANJA (N=701)
Izvor: vlastito istraživanje.
Na temelju prikazanih podataka jasno je kako ve ina malih i srednjih podu-
ze a u uzorku (54%) najve om administrativnom preprekom na podru ju regula-
cije tržišta rada smatra pre este izmjene propisa vezanih uz poslovanje. Nadalje, 
više od tre ine anketiranih (34%) isti e kako im je potrebna dodatna pomo  vanj-
skih osoba za obavljanje administrativnih poslova. Tre ina ih (33%) smatra kako 
je potreban preveliki broj razli itih dokumenata, dok 31% anketiranih smatra da je 
potrebno previše vremena za provedbu traženih postupaka te ih isto toliko smatra 
(31%) da je broj postupaka i drugih formalnosti u podru ju poslovanja prevelik. 
Najmanjom preprekom mala i srednja poduze a smatraju dodatnu osobnu inte-
rakciju poduze a s upravnim tijelima (npr. dodatni sastanci, višekratni dolasci na 
šalter i dr.) (15%) te Þ nancijska sredstva potrebna za provedbu traženih postupaka 
i drugih formalnosti (9%).
Na GraÞ konu 4 može se uo iti odgovor na glavno istraživa ko pitanje, 
postoje li, izme u razli itih grupa (a po tri kriterija razvrstavanja poduze a: 
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poduze a, razlike u optere enosti administrativnim poslovima na podru ju za-
pošljavanja.
GraÞ kon 4. 
PROSJE NA VRIJEDNOST BROJA KLJU NIH ADMINISTRATIVNIH 
PREPREKA NA PODRU JU ZAPOŠLJAVANJA U POJEDINOJ GRUPI 
MALIH I SREDNJIH PODUZE A (N=701)
Izvor: vlastito istraživanje.
Uzimaju i u obzir prosje nu vrijednost administrativnih prepreka na po-
dru ju regulacije tržišta rada (2,06), na graÞ konu 4 uo ava se postojanje razlika 
u percepciji (prosje noj vrijednosti broja) klju nih administrativnih prepreka 
na podru ju zapošljavanja izme u pojedinih grupa malih i srednjih poduze a. 
Mikro poduze a (2,13), obrtnici (2,43) i poduze a koja djeluju u tercijarnom sek-
toru (2,26) doživljavaju najviše i iznad prosje no optere enje administrativnim 
preprekama u odnosu na prosje nu vrijednost cijelog uzorka, po sva tri kriteri-
ja razvrstavanja. Za razliku od njih, srednja poduze a i poduze a koja djeluju 
u kvartarnom sektoru, su najmanje optere ena administrativnim preprekama. 
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srednjih poduze a, a daljnjom analizom u nastavku povjeriti e se, da li su pri-
kazane razlike zna ajne.
Drugi dio istraživanja nastoji potvrditi da li se prethodno prikazane percepci-
je glavne varijable prikazane deskriptivnom analizom, mogu statisti ki potvrditi i 
putem analize varijance. Testirane su razlike prosje ne vrijednosti varijable „Broj 
klju nih administrativnih prepreka“, a u Tablici 6 dani su rezultati usporedbu sred-
njih vrijednosti prema tri kriterija razlikovanja malih i srednjih poduze a.
Tablica 6. 
REZULTATI ANALIZE VARIJANCE O BROJU KLJU NIH 
ADMINISTRATIVNIH PREPREKA NA PODRU JU ZAPOŠLJAVANJA U 
POJEDINOJ GRUPI MALIH I SREDNJIH PODUZE A

















Napomena: * rezultati su zna ajni na razini signiÞ kantnosti od 0,05. Kratica MSP se odnosi na mala 
i srednja poduze a.
Promotre li se rezultati analize varijance, prezentirani u Tablici 6 može se 
uo iti da se potvr uju statisti ki zna ajne razlike izme u razli itih grupa malih i 
srednjih poduze a u pogledu broja klju nih administrativnih prepreka na podru ju 
zapošljavanja. Na temelju rezultata provedenog istraživanja, potvr uje se hipoteza 
rada, da izme u razli itih grupa malih i srednjih poduze a (s obzirom na broj 
zaposlenih, pravno-organizacijski oblik i sektor) postoje razlike u broju klju nih 
administrativnih prepreka na podru ju zapošljavanja. 
S obzirom na broj zaposlenih, najve i broj klju nih administrativnih prepre-
ka na podru ju zapošljavanja percipiraju mikro poduze a (2,13), a najmanji broj 
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srednja poduze a (1,68). Empirijska razina signiÞ kantnosti (p-vrijednosti) manja 
je od teorijske razine signiÞ kantnosti 5%. Stoga se zaklju uje da se srednje vrijed-
nosti statisti ki zna ajno razlikuju (za tri vrste poduze a: mikro, mala i srednja) 
odnosno da postoji barem jedna srednja vrijednost (aritmeti ka sredina) koja je 
razli ita od zajedni ke (konstantne) srednje vrijednosti. U slu aju pravno-organi-
zacijskog oblika poduze a, najve i broj klju nih administrativnih prepreka perci-
piraju obrtnici (2,43), a najmanji broj sva ostala poduze a (npr. dioni ko društvo 
(d.d.), komanditno društvo (k.d.), javno trgova ko društvo, gospodarsko interesno 
udruženje, trgovac pojedinac i ostala) (1,77). Zaklju ak statisti kog testa je isti kao 
i ranije navedeni. Osim toga, prezentirani rezultati upu uju na zaklju ak, da podu-
ze a, koja imaju u prosjeku manji broj zaposlenika, doživljavaju administrativne 
prepreke na podru ju zapošljavanja intenzivnije nego poduze a sa ve im brojem 
zaposlenika. Dobivene percepcije su u skladu sa prethodno spomenutim studijama 
koje pokazuju kako se poduze a sa manje od deset zaposlenika moraju suo iti sa 
regulatornim optere enjem koje je gotovo dvostruko ve e od poduze a koje ima 
više od 10, a manje od 20 zaposlenika. Razlog za ovaj rezultat je injenica, da se 
poduze a s manjim brojem zaposlenika ne bave s administrativnim aktivnostima 
na podru ju zapošljavanja na svakodnevnoj razini, pa stoga doživljavaju postoje-
e administrativne prepreke s ve im intenzitetom odnosno kao ve e optere enje. 
Navedeno je posljedica nedostatka relevantnih znanja zaposlenika.
S obzirom na sektorsku strukturu malih i srednjih poduze a, najve i broj klju -
nih administrativnih prepreka percipiraju poduze a u tercijarnom sektoru (2,26), 
a najmanji broj ona koja ve inom djeluju u kvartarnom sektoru (1,83). I u ovom 
slu aju je empirijska razina signiÞ kantnosti (p-vrijednosti) manja je od teorijske ra-
zine signiÞ kantnosti 5% što zna i da se navedene etiri srednje vrijednosti statisti ki 
zna ajno razlikuju. Naime, tercijarni sektor uklju uje uglavnom uslužne djelatnosti 
koje se bave ispunjavanjem obaveza prema javnoj upravi za druga poduze a (npr. 
ra unovodstveni servis, odvjetnik, porezni savjetnik). Ovakvi rezultati upu uju, da 
ispitanici koji rade u poduze ima na podru ju tercijarnog sektora doživljavaju admi-
nistrativne prepreke na podru ju zapošljavanja s ve im intenzitetom što je posljedica 
prekomjernog opsega posla uzrokovanog administrativnim preprekama na podru ju 
zapošljavanja, u odnosu na poduze a koja se nalaze u drugim sektorima. 
5. Zaklju ak
Obzirom na novo ostvarenu dodanu vrijednost i ukupno zapošljavanje mala 
i srednja poduze a imaju klju nu ulogu u europskom gospodarstvu. Neupitno je 
kako se ona susre u s mnogo ve im administrativnim poteško ama u svojem po-
slovanju u usporedbi s velikim poduze ima. Brojne rigidnosti na tržištu rada još 
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više otežavaju ve  ionako prisutne prepreke s kojima se suo avaju mala i srednja 
poduze a prilikom kreiranja radnih mjesta. Stoga je cilj rada bio istražiti i ocije-
niti trenutno stanje vezano uz administrativne prepreke malih i srednjih poduze a 
na podru ju regulacije tržišta rada u EU-28 i Hrvatskoj. U usporedbi s drugim 
zemljama EU, Hrvatska u pogledu procedure zapošljavanja, pokazuje relativno 
rigidno tržište rada što predstavlja veliku prepreku u razvoju malih i srednjih po-
duze a. Hrvatska još uvijek ima ugovore na odre eno vrijeme zabranjene za trajne 
poslove, relativno visoku propisanu minimalnu nadnicu i ograni enja za no ni rad 
i godišnji odmor, a država od poslodavaca zahtijeva obavještavanje tre e strane o 
otkazu i predvi a posebna pravila o otpuštanju tj. prekidu radnog odnosa i ponov-
nom zapošljavanju.
Kod interpretacije rezultata primarnog istraživanja provedenog u ovom radu, 
treba uzeti u obzir i postoje a ograni enja, koja proizlaze iz vrste on-line istraži-
vanja, a povezana su s nesigurnosti u pravi identitet sudionika i odustajanjem od 
ispunjavanja ankete prije kraja. Tako er, treba imati u vidu da možda ipak sva mala 
i srednja poduze a, lanovi HGK-a i HOK-a, nisu korisnici Interneta. Unato  nave-
denom postignuta je reprezentativna pokrivenost svih županija u uzorku. Rezultati 
potvr uju da postoje statisti ki zna ajne razlike izme u razli itih grupa malih i 
srednjih poduze a u pogledu broja klju nih administrativnih prepreka na podru ju 
zapošljavanja. Tako najve i broj administrativnih prepreka na podru ju zapošljava-
nja percipiraju mikro poduze a i obrtnici koji razvijaju svoju djelatnost u podru ju 
tercijarnog sektora. Navedeni rezultati su prije svega korisni regulatornim tijelima, 
prilikom pripremanja i oblikovanja nove zakonske regulative na podru ju zapošlja-
vanja. Naime, rezultati istraživanja jasno ukazuju da me u razli itim grupama ma-
lih i srednjih poduze a postoje ranjive skupine, koje se na razli ite na ine suo avaju 
sa administrativnim preprekama te ih stoga percipiraju na razli ite na ine.
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ADMINISTRATIVE OBSTACLES THAT SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 
ARE FACING IN THE EMPLOYMENT AREA
Abstract 
Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a key role in the European economy, but 
at the same time face much greater administrative difÞ culties in their business compared to large 
ones. Existing rigidities in the labour market have further hindered their position in creating new 
jobs. Therefore, the aim of this paper was to explore whether there were signiÞ cant differences 
in the administrative burden in the Þ eld of employment between the various groups of small and 
medium-sized enterprises? The results show that Croatia compared to other EU countries is still 
rich in rigidities and has a relatively inß exible labour market. Primary research provided in Croatia 
included a Þ nal sample of 701 small and medium-sized enterprises. Research results showed that 
most SMSs (54%) consider too frequently changes in business regulations as the biggest administra-
tive barrier in the labour market regulation. Based on the conducted research it is concluded that 
there are signiÞ cant differences between different groups (number of employees, legal-organiza-
tional form and sector) of small and medium-sized enterprises in terms of the number of key ad-
ministrative barriers to employment, which are most perceived by micro-enterprises and craftsmen 
who develop their activities in the tertiary sector.
Key words: administrative obstacles, small and medium enterprises, labour markets, EU, 
Croatia
